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UTJECAJ VJEZBANJA NA USVAJANJE POJMA O
VLASTITOM TIJELU
Saietak
Ovai rad rezultat je znanstuenog istra2ivanja provedenog u okviru proiekta 5-07-058 - Faktori uspie5nosti
orijentacije i kretania slijepih u prostoru. kojega ie glavni istraZivad autor ovog rada, a ostvaruie se u okviru
Odsieka za o6tecenja vida Fakulteta za defektologiiu Zagreb.
U njemu ie testirana hipoteza prema kojoj se sustavnim programiranim vie2banjem moie pozitivno dielovati
na uspjeh slijepih ispitanika u poznavanju vlastitog tijela, a time i na njihovu uspie5nost u orilentaciji i
samostalnom kretanju u prostoru.
Podaci su prikupljeni na 1 1 ispitanika oStecena vida (6 potpuno slijepih i 5 onih s vrlo malim ostacima vida)
Centra za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" u Zagrebu odnosno na skupu od 6 varijabli pod zaiednickim
nazivom "planovi tijela".
Nakon Sto je izvr$eno inicijalno ispitivanje koncipiran je program "Opca orijentaciia na vlastitom tiielu" koji je
individualno apliciran sa svakim ispitanikom dva puta tjedno po 1 sat u razdoblju od 01 .05.-20.12.1992.
godine s prekidom u vrijeme trajania ljetnih Skolskih praznika. Tijekom provodenja programa izvrSena su jo5
dva mjerenla, a po njegovu zavr5etku i finalno mjerenje i tako dobijeni podaci u 4 mierenia odnosno
vremenske tocke.
Primjerenim statistickim postupcima izolirane su 2 lunkcije promjena i testirana znacainost razlika po
vremenskim todkama u tim funkcijama i za svaku variiablu posebno.
Rezultati su pokazali slijedece:
U inicijalnom ispitivanju ispitanici imaju nedovoljno znanje o vlastitom tiielu odnosno niegovim planovima.
Primjenom programa sustavnog vje2banja do5lo je do pozitivnog pomaka u poznavanju vlastitog tijela,
lspitanici su uglavnom napredovali u usvaianju tog pojma.
Nalaz sugerira potrebu veceg respektiranja uloge i znadenja poznavania vlastitog tiiela u procesu






Pod terminom pojam tijela podrazumi-
jevamo znanje koje osoba ima o vlastitom
tijelu, a stekla ga je u procesu svjesnog
udenia. Tajpojam, odnosno proces niegova
usvaianja, obuhvaca sposobnost razlik-
Originalni znansweni clanak
UDK:376.32
Zaprimlfeno: 22. 10. 1994.
ovanja dijelova tijela te znanje o njihovoj
lokaciji i f unkciji (Zovko, 1994,str.51).
Frostig i Horne (1964) u definiranju tog
pojma koriste i termin slika te struktura tijela,
a 1968.(prema Zovko, 1994,str.52) govore
o pet razina ili elemenata njegova usva-
janja.
Prema njima, te Cratty i Sams (1968) prvu
razinu 6ini sposobnost identifikacije pred-
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nje, straZnje, gornje i donje strane tijela,
sposobnost prepoznavanja razliditih
polo2aia tijela te sposobnost utvrdivanja
poloZaja predmeta u odnosu na strane ti-
jelal (Uslan,Hill,Peck,l 989,str.73).Druga
razina ukljucuje sposobnost prepoznavanja
dijelova tijela, a tre6a pokrete tijela s obzi-
rom na rliegove strane ili planove te pokrete
udova. COtvrta razina pokriva prostor later-
alnostitj. identifikaciju desne i lijeve strane
vlastitog tijela te kretanje prema najbliZem
predmetu na desnoj ili lijevoj strani i vice
versa. Peta razina, odnosno komponenta
pojma tijela, usmjerena je na pove6anje
uspjeSnosti odredivanja lateralnosti dijelova
tijela te predmeta u neposrednol okolini i
obrnuto. Uspje6an razvoj pojma o vlastitom
tijelu i njegovim dijelovima obvezatno slijedi
uporaba terminologije prikladne toj svrsi i
sposobnostima ispitanika. Prema
spomenutim autorima, ukoliko se bilo koja
od navedenih razina. odnosno elemenata
naru5i, dolazi do poreme6ala opa2anja
prostornih odnosa. U izgradnji pojma, od-
nosno slike o vlastitom tijelu, oni na-
glaSavaju vaZnost subjektivnog iskustva, ali
se u tom pogledu ne moZe mimoi6i ni uloga
emocionalnih te socijalnih 6initelja, pa isus-
tava vrijednosti sredine u kojoj ispitanik Zivi.
U vezi s time, treba posebno istaknuti da se
u kritidnim razdobljima razvoja individuuma,
posebno u pubertetu i mladosti, slika o
vlastitom tijelu moZe nerijetko znatno razlik-
ovati od stvarnog stanja, tj. od realne slike
tijela odredene osobe. Poznato je, naime,
da u tom razdoblju dolazi do sklonosti da se
eventualni nedostaci na tijelu preu-
velidavaju te da im se pridaje znacenje koje
im ne pripada. Howard iTempleton (1966)
razlikuju tri osnovna plana tijela: prednji
(frontalni ili koronarni), sredi5nji (sagitalni) i
transverzalni plan tijela (Howard i Temple-
ton,1 986,str.272- 273). Frontalni plan trupa
i gfave vrlo je valan za akivnosti u kojima
dofazi do izra2aja okomit poloZaj tijela u
odnosu na povr5inu tla, dok bilateralna
simetrija stavlja subjekta pred teZak
zadatak diskriminacije, identifikacije i
imenovanja strana tijela. U vezis time vaZno
je podsjetiti da je Roelofs (1954) prui uveo
pojam "egocentar" kojim je oznadio, od-
nosno opisao centar tijela od kojeg se
odreduju pravci: ravno naprijed, desno, li-
jevo, gore, dolje (Howard i Temple-
ton,1986,str.274). Prema tome pojmu i
odredivanje poloZaja tijela ili njegovih di-
jelova, kao i predmeta u odnosu na os ili
plan tijela, oznadava se terminom egocen-
tridka orijentacija. lspitujuci sposobnost
lokalne i geografske orijentacije slijepih,
McReynolds & Worchell (1954) su na5li da
uspjeSnost orijentacije ne stoji pod
znadajnim utjecajem dobi, spola, inteligen-
cije i etiologije o5tecenja vida, te da
vizualna imaginacija nije nu2na za uspje5nu
geografsku orijentaciju (Howard i Temple-
ton,1986, slr.274). Prema Garry i Ascarelly
(Lowenfeld,l 963, str.226-264) vjeZbanjem
se mo2e pozitivno utjecati na uspje6nost
orijentacije i spacijalne organizacije
kongenitalno slijepih. U vezi s time valja
podsjetiti na istraZivanje A.J.Kalodne
(1954) koje je pokazalo da se razlikovanje
prostornih odnosa, njihovo izdvajanje i
upoznavanje pri orijentaciji u neposrednoj
okolini podinje razvijati ve6 u pred5kolskoj
dobi. Pred5kolska djeca to dine na temelju
razlikovanja prostornih odnosa vlastitog ti-
jela. Tako dijete najprije izdvaja i pravilno
imenuje svoju desnu ruku, zatim podinje
razlikovati parne dijelove tijela i raspored
predmeta (Zaporo2ec i Eljkolin, 1965,
str.37). Piaget (1926) navodi da djeca ude
razlikovati desnu i lijevu stranu vlastitog ti-
jela u dobi od Sest godina,'a tek oko osme
godine pocinju to isto ciniti na tijelu druge
osobe (Howard iTempleton, 1986, str.290).
U skladu s tim mi5ljenjem su inalaziSwan-
sona i Bentona (1955) koji su pokazali da
Sestogodi5nja djeca postiZu dobre rezultate
u identificiranju desne i lijeve strane tijela
dok devetogodi6njaci, u tom pogledu,
1 Strana, plan ili ploha tijela
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postiZu izvanredne rezultate. U ovom
sludaju nije nadena statistidki znaeajna
razlika u rje5avanju zadataka s otvorenim
i zatvorenim odima (Howard i Temple-
ton,1986, str.290). Piaget tvrdi da dijete
uvijek jednako do2ivljava relacije na
vlastitom tijelu, ali ne i na tijelu druge
osobe, Sto on interpretira kao prerastanje
egocentridkog mi5ljenja. Za orijentaciju i
kretanje u prostoru vrlo je va2na svijest o
vlastitom tijelu, odnosno dobra slika tijela,
jer je vlastito tijelo desto temeljna refer-
entna to6ka orilentacije na temelju koie
moZemo ustanoviti da se ne5to nalazi is-
pred, iza, s lijeve ili desne strane, gore ili
dolje u odnosu na vlastito tijelo
(Standic,1991, str.59). Po miSljenju
Standica, u djece s o5te6enjem vida desto
se opaZa zaostajanje u razvoju slike tijela
Sto se negativno odraZava na njihove
sposobnosti orijentacije i kretanja u pros-
toru (Standi6, 1991,str.59). Prema Bar-
raga, Cratty je 1971 . prvi istaknuo potrebu
razvoja slike vlastitog tijela u slijepe djece
uociv6i da je tijelo polazna todka u priku-
pljanju podataka vaZnih za kretanje u
prostoru (Barraga,1983, str.40). lsta auto-
rica navodi da je i Hall(1981) zapazio da
djeca o5tecena vida, prije nego Sto nepos-
redno doZive okolinu vlastitim tijelom, o toj
okolini cesto oblikuju manje detaljne pre-
dod2be (Barraga,1983,Str.76). Zbog toga
ona konstatira da su djeca sa slabijom
slikom tijela i slabijom kontrolom pokreta,
manje odludna u vr5enju aktivnosti prema
verbalnim uputama. Tooze takoder na-
gla5ava znadenje neposrednbg iskustva
slijepog djeteta za razvijanje svijesti o
vlastitom tijelu i okolini (Tooze,1981,
str.19-24). lz svega Sto je dosad receno,
proizlazi da pojam o vlastitom tijelu, od-
nosno slika tijela, ima vaZnu ulogu u
snala2enju i kretanju u prostoru.
2.CrLJ
Sagledavaju6i ulogu i znadenje poima, od-
nosno slike o vlastitom tijelu u procesu
osposobljavanja za orijentaciju i kretanje,
ne samo opce populacije, nego i populacije
osoba s oite6enjem vida, odludili smo se za
ovo istraZivanje. Njegov je cilj da se poku5a
pozitivng djelovati na usvalanje pojma, odn.
slike o vlastitom tijelu, a time i na uspie5nost
orijentacije i kretanja u prostoru u uvjetima
sljepoce.
3.HIPOTEZA
H1-Programiranim vieZbanjem moZe se
pozitivno djelovati na usvajanje poima sli-
jepih o vlastitom tijelu.
4.METODA
4.1.Uzorak ispitanika
lspitivanje je provedeno na uzorku od 11
ispitanika Centra za odgoj i obrazovanje
"Vinko Bek" u Zagrebu. Kronolo6ka dob
ispitanika pokriva raspon od 6-14 godina
distribuiranih od zavrSenog prvog do sed-
mog razreda osnovne Skole. Sest je
mu5kih i pet 2enskih ispitanika razlicite
fenomenologije i etiologije gubitka vida.
Sest je totalno slijepih tj. onih koji ne
razlikuju svijetlo itamu i pet onih s osjetom
svijetla. Monovalentni uzrok gubitka zas-
tupljen je u pet, a polivalentni u Sest
sludajeva. U pet slu6ajeva uzrok je
hereditarne, u detiri kongenitalne i u dva
stedene naravi. Pet ispitanika je imalo
jednostruka, dvostruka ili vi5estruka ut-
jecajna dodatna oSte6enla ili smetnje
kao ito su:hemipareza, razvojna dis-
fazija, dislalija, disleksija i disgrafila,
tetrapareza, retardacija motorike i psi-
homotorike te nagluhost. S obzirom na
intelektualne sposobnosti bila su dva
natprosjedna, Sest prosjednih i tri ispod-
prosjedna ispitanika. Prethodni trening u
orijentaciji i kretanju u Skoli u trajanju od
tri mjeseca pohadala su dva ispitanika,
vi5e od dva mjeseca Sest ispitanika, a tri
ipitanika uop6e nisu imala takvu vrstu
itl
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treninga, odnosno sustavnog vjeZbanja,
Sto je i razumljivo jer ta vrsta aktivnosti u
nas joS nije prepoznata niti sluZbeno
uvr5tena u programe Skolovanja i pro-
fesionalnog osposobljavanja sliiepih.
Dosad navedeni podaci o znadajkama
uzorka ispitanika nedvojbeno pokazuju da
se ovdje radi o relativno malom ivrlo hetero-
genom uzorku. Ta heterogenost se nije mo-
gla izbjeci jer se radi o jedinoj Skoli te vrste
u nas, ali ce se taj nedostatak nastojati
ublaZiti aplikacijom metode obrade po-
dataka primjerene malim uzorcima.
4.2.Varijable
Primjenjen je skup varijabli pod zajednidkim
nazivom "Planovi tijela", a podaci o njima
su prikupljeni pomocu "lnstrumenta za
procjenu sposobnosti mobilnosti slijepih"
(Zovko,1994,str.149). To su varijable od-
nosno zadaci:
A-01-PokaZi mi rukom prednji dio tvog tijela
TN
A-O2-Poka2i mi rukom lijevu stranu tvog
tijela T N
A-O3-PokaZi mi rukom gornji dio tvog tijela
TN
A-04-PokaZi mi rukom donji dio tvog tijela
TN
A-OS-PokaZi mi rukom desnu stranu tvog
tijela TN
A-06-Poka2i mi rukom straZnji dio tvog tijela
TN
U ovom skupu zadataka od ispitanika se
zahtijevalo da rukom pokaZe traZene
planove svog tijela. U slucalu da nije
pokazao traZeni plan tijela, nego samo npr.
desnu ili lijevu ruku za desni ili lijevi plan
tijela, odgovor je smatran netodnim. Ocjen-
jivanje odgovora je vr5eno tako da ie svaki
tocan odgovor dobio dva, a netocan jedan
bod.
4.3.Postupak
Nakon Sto je izvrSeno inicijalno ispitivanje
primjenjen je za tu svrhu posebno koncipi-
ran program pod nazivom "Opca orijentaciia
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na vlastitom tijelu". Zadatak tog programa je
upoznavanje i imenovanje planova tijela
(prednli, stra2nji i bocni plan), vrha, dna, te
gornjeg i donjeg dijela tijela.
Sredstva rada: vlastito tijelo, lutka, tijelo ispi-
tivaca i plastelin
Nadin rada:Od ispitanika se tra2ilo da:
-na vlastitom tijelu pokaZe i imenuje svaki
od naznadenih planova tijela
-to isto udini na lutki
-to isto udini na tijelu ispitivada, prvo kada
on stoji paralelno s ispitanikom, a potom
kada je licem okrenut ispitaniku
-to isto ucini na tijelu suucenika i
-da iz plastelina modelira figuru 6ovjeka te
na njoj poka2e planove tijela
Kao dodatni poticaji tijekom vje2banja,
izmedu ostalih, primjenjivani su i slijedeci
zadaci:
Poka2i na kojem dijelu tijela:
-nosimo kapu i reci ime te strane tilela
-zakopcavamo kaput i reci ime te strane
tijela
-nosimo cipele i reci ime te strane tijela
-djevoj6ice kopdaju suknju i reci ime te
strane tijela
-djedaci nose hlace i reci ime te strane tijela
-izletnici nose ruksake i reci ime te strane
tijela
-daci nose rudnu Skolsku torbu i reci ime te
strane tiiela
Navedeni program apliciran je individu-
alno sa svakim ispitanikom dva puta
tjedno po jedan sat u razdoblju od 1.05.
do 20.12.1992. godine s prekidom za
vrijeme ljetnih Skolskih praznika. Ti-
jekom provodenja programa, napriied
opisanim instrumentom, izvrSena su dva
mjerenja, a po njegovu zavr5etku joS i
finalno mjerenje te dobijeni rezultati u
cetiri mjerenja odnosno vremenske
tocke.
4.4.Metode obrade
Naprijed opisanim postupkom prikupljeni
podaci obradeni su na slijedeci nacin. S
obzirom na relaciju uzorak-variiable te
broj vremenskih todaka odnosno mjerenja
u
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naiprije je izvr5ena kondenzacija varijabli.
To je postignuto primjenom metode
glavnih komponenata gdie su izlucene
glavne komponente koie u na5em
slucaju dine varijable promjena. Postu-
pak je slican nacinu izolirania diskrmi-
nacijskih funkcija primjenom Robustne
regresijske analize.
U Zelji da se provjeri da li se uzorak
ispitanika razlikuje po vremenskim
todkama (detiri vremenske to6ke) tj.
da li su varijable promiena Po tim
tockama statisti6ki znadajne nije bilo
opravdano izravno primjeniti F-test,
jer on uslijed zavisnosti koiu proiz-
vode vremenske tocke (mierenja) na
jednom te istom uzorku ispitanika ne
daje pouzdane rezultate. Da bismo izb-
Tablica 1
Funkcije promjena po vremenskim todkama
jegli tu zamk^u, nalprije je izracunat
Hotellingov T'-test nakon cega je jed-
nostavnom transformacijom dobijen
rezultat na F-testu. Sada je znaeainost
razlika po vremenskim tockama za
svaku varrjablu promjena testirana anali-
zom varijance. Kako su varijable
promjena u naiem sludaju glavne kom-
ponente svi su rezultati standardizirani
na nultu aritmeticku sredinu i jedinicnu
standardnu devijaciju.
5.Rezultati i diskusija
Naprijed opisanim postupkom obrade po-
dataka dobijeni su rezultati prikazani u tabli-
cama 1 i 2.
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Kao Sto se iz tablice 1 vidi, izlucene su tri
funkcije promjena od kolih su prve dvije
statistidki znadajne. Prva funkcila promjena
znacajna je na razini znadajnosti od .01 .
Najslabiji rezultat u toj funkciji ispitanici su
postigli u prvoj vremenskoj todki (inicijalno
mjerenje) c1=-1.37 standardne devijacije.
Vec u drugojvremenskoj todki c2=.44 do5lo
je do porasta ukupnog rezultata za 1.81
standardne devilacile, Sto je osietan, pa i
neocekivan skok. U trecoi vremenskoj tocki
c3=.56 evidentan je dalji porast ukupnog
rezultata sa .44 na .56 dok u cetvrtoj
vremenskoj todki dolazi do neznatnog
pada rezultata sa .56 na .51. Uzroka tom
padu mo2e biti viSe. Cini se da je u tom
pogledu, izmedu ostalog, stanovitu
ulogu mogla imati motivacija ispitanika
koja je u inicijalnoj fazi ostvarivanla pro-
grama bila snaZna dok ie pri kraiu
vjeZbanla vjerojatno do5lo do zasicenja
i pada motivacije.
llustraciju doprinosa prvoi i drugoj funkciii
promjena po vremenskim tockama nalaz'
imo u tablici 2.
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Analiza funkcija promjena po varijablama
Uvidom u tablicu 2zapaZase da su varijable
A-O2-PokaZi mi rukom lijevu stranu svog
tijela iA-05-PokaZi mi rukom desnu stranu
svog tijela, sa istovjetnim koeficijentom
diskriminacije x1=.65, najodgovornije za de-
finiranje prve funkcije promjena, odnosno
njeno variranje od pruog do detvrtog mjer-
enja. Treba, medutim, naglasiti da ivarijable
A-01.Poka2i mi rukom prednji dio svog ti-
jela, s koeficijentom diskriminacije xl=.26 i
A-06-Poka2i mi rukom straZnji dio svog'ti-
jefa, s koeficijentom diskriminacije x1=.24,
takoder pridonose razlikama medu vremen-
skim tockama, ali znatno skromnije nego
prethodne dvije. Sto se tide varijabli A-03-
PokaZi mi rukom gornji dio svog tijela s
koeficijentom diskriminacije x1=.10 i A-04-
PokaZi mi rukom donji dio svog tijela s koe-
ficijentom diskriminacije x1=.17, po osnovi
ovog nalaza one znadajno ne doprinose
razlikama izmedu pojedinih mjerenja.
U odnosu na drugu funkciju promjena, kako
tablica'1 pokazuje, razlika medu mjerenjima
izraiena je na razini znadajnosti od .02. Za
razliku od prve funkcije promjena, ovdje je
do6lo do ozbiljnih oscilacija, odn. razlika
izmedu mjerenja tako da se vec na prui
pogfed opa2a da rezultati, odn. uspje5nost
ispitanika u rje5avanju zadataka nije u
skladu s odekivanjima, tj. s porastom duZine
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vjeZbanja. Tako u odnosu na pruu todku
mjerenja c1=-.064, u drugoj vremenskoj
todki c2=.76 dolazi do porasta ukupnog
rezuftata za .82 standardne devijacije, u
trecoj vremenskoj todki c3=-.32 on je manji
za jednu standardnu devijaciju, a tendencija
pada se nastavlja i u detvrtoj vremenskoj
todki mjerenja c4=-.48.
lz tablice 2 je vidljivo da varijabla A-03-
PokaZi mi rukom gornji dio svog tijela, s
koeficijentom diskriminacij e x2=.87, najvi5e
doprinosi def iniranju druge f unkcije
promjena. Varijabla A-06-PokaZi mi rukom
straZnji dio svog tijela takoder doprinosi
razlikovanju izmedu vremenskih todaka, s
koeficijentom diskriminacij e x2=.41. Ostale
varijable ne sudjeluju znadajno u definiranju
razlika medu mjerenjima preko druge funk-
cije promjena.
Usporedbom nalaza u pruoj i drugojfunkciji
promjena zamjecujemo da varijable A-02 i
A-05 najvi5e doprinose razlikama izmedu
mjerenja (vremenskim todkama) na pruoj
funkciji promjena, a varijabla A-03 na drugoj
funkciji promjena. Tome je razlog, vjero-
jatno, Sto je djeci zanimljivije, lakSe i Sto
6e56e u svakodnevnim aktivnostima dolaze
u situaciju da pokazuju lijevu i desnu stranu
svog tijela zbog cega onda to, vjero-
jatno,lakie zamijete i primjenjuju. U tim si-
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tuacijama zamje6ivanje i pokazivanje pred-
nje i straZnje strane tijela ne dolazi tako
desto do izra2ala zbog dega te pojmove i
pokrete ne utvrde dovollno ili ih, nakon Sto
su naudeni, lak6e zaborave.
lako obje izolirane fukcije promjena nisu
izra2ene na istoj razini znacajnosti, one
ukazuju na nedvojbeno postojanje
razlika medu isp-itanicima u poznavanju
vlastitog tijela. Sto je stvarni uzrok tim
razlikama, odnosno ve6oj ili manjoj
uspje5nosti u rje5avanju zadataka pro-
grama vjeZbanja, te5ko je redi. lpak se
razlike u vizualnoj sposobnosti, odnosno
nesposobnosti izmedu potpuno slijepih i
onih s ostacima vida obuhva6enih
uzorkom, doimaju jednim od bitnih dim-
benika. Odgovor na pitanje da li je taj
dimbenik posrijedi ili su za taj nalaz
odgovorni i drugi 6initelji kao intelektu-
alni,emocionalni, socijalni, kulturni i
drugi, nadilazi problem ovog rada.
6.Zakljudak
Na temelju istra2ivanja poznavanja planova
vlastitog tijela na uzorku slijepih ispitanika,
udenika Centra za odgoj i obrazovanje
"Vinko Bek" u Zagrebu, moguce je zakljuditi
slijedece:
1.U inicijalnom ispitivanju nadeno je da ispi-
tanici nedovoljno poznaju vlastito tijelo
posebice njegove planove.
2.Aplikacijom programa sustavnog
vjeZbanja poznavanja vlastitog tijela i
pradenjem napredovanja ispitanika tijekom
detiri vremenske todke ustanovljeno je da su
oni uglavnom napredovali u usvajanju tog
pojma. Ovakav nalaz ide u prilog na5e hipo-
teze prema koloj se sustavnim vje2banjem
moZe pozitivno utjecati na poznavanje tijela
i njegovih planova. Sto taj napredak od prue
do detvrte vremenske to6ke kao i izmedu
njih, iako zna6ajan nije bio ravnomjeran,
nalodgovornijim se dine heterogena struk-
tura uzorka i kvaliteta realizacije programa
vje2banja.
3.S obzirom na danas op6e prihva6eno
znansweno znadenje i ulogu poznavanja
vlastitog tijela u osposobljavanju slijepih za
orijentaciju i samostalno kretanje u pros-
toru, rezultati ovog istraZivanja imaju
stanovito znadenje iza praksu rehabilitacije
slijepih.Oni upu6uju na potrebu ve6eg re-
spektiranla uloge i znadenja poznavanja
vlastitog tijela slijepih u procesu njihova
osposobljavania za snala2enje i kretanje u
prostoru. Stoga se diniopravdanim zakljuditi
da je i sadrZaj te domene nuZno uklju6iti u
programe rehabilitacije slijepih op6enito, a
posebice u one koji se odnose na orijen-
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THE INFLUENCE OF PRACTTCE ON THE ACOUIRING CONCEPT OF OWN BODY
Summary
This paper is the result of the scientific investigation carried out within the Proiect task 5- 07- 058- Factors
of Success in the Orientation and Mobility of the Blind, whose principal investigator is the author ol this work
and which was carried out at the Department of the Visual lmpairments, Faculty of Defectology in Zagreb.
This investigation tested the hypothesis according to which systematic programmed practicing can positively
influence the success in knowledge of own body, which can enable the success in the orientation of the blind
subiects and their independent mobility.
Data were collected on the 11 visually impaired subjects (6 totally blind and 5 with very little residual vision),
who atlended the Center lor the education 'Vinko Bek' in Zagreb, or in other words on the sample of 6
variables under the common name'Body Maps".
After the initial investigation, the Program ' General Orientalion on the own Body' was developed. This
program was individually applied on the each subject, twice a week lor t hour, during the period from May
1 st. to December 20th. 1992., with the break during summer school vacation. During the application of the
program two more additional measuring were carried out, while at the end of the program final investigation
was carried out. In this way results were obtained in 4 measuring- time spots.
Adequate statistical procedures isolated 2 functions of change while the significance of ditferences was
tested in time spots for these functions, for the each variable separalely.
Results showed:
In the initial investigation subjects showed insufficient knowledge about own body and it's maps;
The application of the program of systematic practicing showed positive change in the knowledge of own
body. Sublects improved mostly in acquiring this concept;
This finding is suggesting the need for greater respect of the role and the signilicance of knowing own body,
for the process of rehabilitation ol the blind in general and particularly for acquiring ability of independent
orientation and mobility.
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